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V preteklosti je na Balkanu nastalo več različnih fenotipov avtohtonih pasem ovc - pramenk. 
Mitič (1984) jih je poimenoval kot različne “soje” pramenk, ki naj bi bile med seboj zelo 
sorodne. Kasneje so se soji preimenovali v pasme na osnovi fenotipskih in genetskih razlik. 
Pramenke so največkrat kombinirane pasme, prilagojene na različne okoljske in socio-
kulturne pogoje reje. Razširjene so na Balkanskem polotoku, in sicer v Albaniji, Bosni in 
Hercegovini, Črni Gori, na Hrvaškem, na Kosovem, v Republiki Severni Makedoniji, v 
Sloveniji in Srbiji. Uporabljajo jih za mleko in/ali meso in/ali volno. Volna je navadno zelo 
groba in neprimerna za predelavo v oblačila.  
 
Namen diplomskega dela je bil opisati osnovne značilnosti različnih pasem pramenk na 
Balkanskem polotoku, na podlagi katerih se le-te med seboj razlikujejo. Osnovne 
značilnosti, ki so predstavljene v delu so telesna masa, višina vihra, namen reje in barva 
volne. V delu je prav tako na kratko opisano genetsko sorodstvo nekaterih pasem, ki so ga 
preučevali v različnih študijah. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 UDOMAČITEV OVC IN NJIHOVI PREDNIKI 
Pred 3 milijoni let se je razvoj živali iz rodu Ovis odcepil. V tistem času so se začele razvijati 
prave ovce. Divja ovca je razširjena na dveh celinah. Več fosilnih najdišč nakazuje na to, da 
se je divja ovca začela razvijati v Evraziji, čeprav to ni dokončno potrjeno (Porter in sod., 
2016). Ovce naj bi bile udomačene kasneje kot koze, in sicer pred približno 7 do 9 tisoč leti. 
Pomen ovc za ljudi je šel v različne smeri, dajejo nam volno kot surovino, mleko in meso 
kot živilo ter vir beljakovin živalskega izvora. Ovce redijo praktično po vsem svetu, saj je 
njihova prednost dobra sposobnost izkoriščanja paše. Na hribovitem, gorskem in kraškem 
območju ovce izkoriščamo za obdelavo površin, ki drugače niso primerne za kmetijstvo. 
Pomemben razlog reje drobnice je, torej, paša (Kompan in sod., 1996). 
 
Pasme lahko razdelimo v pasemske skupine po (Zagožen, 1982): 
 Debelini volnenih vlaken in kakovosti volne 
 Dolžini repa 
 Dolžini volnenih vlaken 
 Namenu reje (mlečne, mesne, kombinirane). 
 
Glede na debelino in dolžino volnenih vlaken in kakovosti volne (Zagožen, 1982) delimo 
pasme na: 
 merino pasme in pasme v merino tipu (>33 % svetovnega staleža) 
o čistopasemske merino pasme 
o dolgovolnate merino pasme 
 dolgovolnate pasme in križanci 
 kratkovolnate pasme in križanci 
 grobovolnate pasme 
 pasme s kratko dlako. 
 
2.2 PRAMENKE 
Ime pramenka označuje domačo primitivno ovco. Runo pramenk je odprto, iz dolgih in 
šiljastih pramenov, v katerih prevladuje groba volna. Na podlagi tega razvrščamo pramenke 
med grobovolnate pasme. Ta skupina ovc je nastala v slabih, siromašnih razmerah, kjer je 
bilo na voljo manj krme, ki je bila med drugim tudi slabše kakovosti. Ta skupina ovc je 
razmeroma odporna in v slabših razmerah zagotavlja dobre ekonomske koristi. Pramenke so 
raznolika skupina, saj jih redijo za mleko, meso in volno. Različne pasme pramenk so zelo 
razširjene na Balkanskem polotoku, saj predstavljajo tudi do 80 % skupnega števila vseh 
ovc. V preteklosti so bile pramenke razširjene praktično po vsej Evropi, vendar so jih poznali 
pod drugačnimi imeni. V centralnem delu Evrope so bile poznane pod imenom zackel, od 
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Poljske do Romunije so jih imenovali tzurcana, v Grčiji valachian, na območju bivše 
Jugoslavije pa jih tako kot v preteklosti še vedno imenujejo pramenke. Pramenke se delijo 
na pasme, ki se med seboj razlikujejo v velikosti, kakovosti in barvi volne, v prirastih, 
kvaliteti mesa,… (Mitić, 1984). 
 
Živali različnih pasem pramenk imajo večinoma dolgo in ozko glavo. Ovni so večinoma 
rogati, medtem ko so rogovi pri ovcah prisotni le pri nekaterih pasmah. Vrat je srednje dolg, 
ozek in slabo omišičen. Trup je srednje dolg in praviloma nekoliko daljši kot je višina vihra. 
Rebra so ploščata, prsni koš pa srednje dolg in globok, vendar ozek in ploščat. Zaradi slabših 
razmer, v katerih so redili pramenke, so razvile močne noge z močnimi kostmi in čvrstimi 
sklepi, ki so jim omogočale premagovanje velikih razdalj na pašnikih. Pri večini pasem 
pramenk se rast zaključi pri starosti približno 3 - 4 leta, spolno zrelost pa dosežejo pri starosti 
16 - 18 mesecev. Pramenke so ovce, ki se uporabljajo za prirejo treh proizvodov in sicer, 
mesa, volne ter mleka. Masa nastrižene volne na pramenko v povprečju znaša 1,3 kg, masa 
pa se lahko giblje od 0,5 do 3 kg volne. Različne pasme pramenk se po telesni masi med 
seboj zelo razlikujejo, saj le-ta znaša med 25 in 45 kg, pri nekaterih pasmah kot je npr. istrska 
pramenka pa tudi do 70 kg. Klavnost je relativno majhna, in sicer med 40 in 50 %. Prireja 
mleka je med pasmami zelo različna. Povprečno imajo 40 - 80 litrov mleka na laktacijo, 
nekatere pasme tudi do 100 litrov ali več v laktaciji. Kakor tudi pri mesu in volni, je količina 
mleka v veliki meri odvisna od prehrane ovc. Pramenke so zelo raznolike glede na prirejo, 
kar potrjuje selekcijo pasem na določene proizvode (Mitić, 1984). 
 





2.3.1.1 Belokranjska pramenka 
Belokranjska pramenka je pasma iz skupine pramenk, razširjena ob reki Kolpi v jugovzhodni 
Sloveniji. Na začetku so jo redili na obeh bregovih reke Kolpe, kjer so bili in so še danes 
pogoji za kmetijstvo razmeroma slabi (Bojkovski in sod., 2010). Zaradi vpliva okolja je 
belokranjska pramenka manjšega telesnega okvira, s telesno maso ovc do 50 kg. Ovni tehtajo 
nekoliko več, večinoma nekje do 70 kg (Gostinčar, 2008). Ovni imajo praviloma vsi velike, 
zavite rogove. Tudi nekatere ovce imajo rogove, ki pa so občutno manjši kakor pri ovnih. 
Tako samci kot samice so praviloma bele barve, s črnimi lisami na obrazu in na nogah. Rep 
je praviloma zelo dolg in seže skoraj do tal. Volna belokranjske pramenke je dolga in zato 
dobro služi kot zaščita proti mrazu in vetru. Ker pa je volna slabe kakovosti jo je zelo težko 
uporabiti za volnene izdelke. Belokranjska pramenka je pasma usmerjena v prirejo jagnjet 
za meso (Bojkovski in sod., 2010). Povprečen dnevni prirast jagnjet pasme belokranjska 
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pramenka je bil v letu 2017 215 g/dan, medtem ko je bilo povprečje med leti 2000 in 2017 
214 g/dan (Savšek in sod., 2017). Primerno telesno maso ob zakolu, ki znaša okoli 25 kg 
dosežejo pri starosti 3 - 4 mesece. Belokranjske pramenke so poznane po dobri klavnosti, 
glavni razlog za to pa so tanke kosti (Bojkovski in sod., 2010). Pasma spada med kritično 
ogrožene pasme, saj je v rodovniški knjigi vpisanih le 1.070 živali, ki so razširjene na 
majhnem geografskem območju (Savšek in sod., 2017). 
 
2.3.1.2 Istrska pramenka 
Istrska pramenka je poimenovana po polotoku v Jadranskem morju. Za pasmo se je v 
preteklosti uporabljalo več imen npr. istrska ovca, istrijanka, istrska mlečna ovca… Istrska 
pramenka ima dolg trup ter izbočen nosni profil glave. Volna pokriva vrat ter hrbet, medtem 
ko trebuh, noge in obraz prekriva kratka dlaka. Ima razmeroma dolg rep (Zajc in sod., 2010). 
Višina vihra pri istrski ovci je v povprečju 73,5 cm (Grčar, 2011). Ovni tehtajo med 60 in 
70 kg, ob kakovostni in zadostni prehrani pa lahko dosežejo tudi telesno maso do 95 kg. 
Ovce pasme istrska pramenka pa tehtajo med 40 in50 kg, ob ustreznih pogojih reje pa tudi 
do 65 kg (Zajc in sod., 2010). Istrska pramenka je pasma usmerjena predvsem v prirejo 
mleka. V letu 2017 je povprečna količina mleka v 200 dni dolgi laktaciji znašala 172 kg 
(Savšek in sod., 2017). Pasma spada med kritično ogrožene pasme, saj je v rodovniški knjigi 
vpisanih manj kot 1.000 živali, ki so razširjene na majhnem geografskem območju. Stalež 




2.3.2.1 Istarska ovca 
Istarska ovca izvira iz polotoka Istra. Je pasma velikega telesnega okvira s telesno maso med 
35 in 45 kg pri samicah in med 45 in 55 kg pri samcih. Koža in volna sta temneje obarvani, 
noge in trebuh so obarvani črno. Pasma spada v kategorijo mlečnih pasem. Istrska ovca je 
na Hrvaškem potencialno ogrožena, kar pomeni, da bo v primeru opuščanja reje le-ta postala 
ogrožena (Ivankovič in Ramljak, 2014). V laktaciji dolgi med 178 in 193 dnevi povprečno 
priredi okoli 127 kg mleka (Sinković in Čačić, 2018). 
 
2.3.2.2 Creska ovca 
Creska ovca je razširjena predvsem na otokih Cres in Lošinj v Jadranskem morju (Mioč in 
sod., 2007). Ocenjen stalež živali je v letu 2017 znašal 15.000 živali (Sinković in Čačić, 
2018). Trup je srednje dolg in visok, s tanjšimi in daljšimi nogami. Ovce so večinoma brez 
rogov, medtem ko so pri ovnih prisotni močni in trdni rogovi. Rep seže približno do 
skočnega sklepa. Povprečna višina vihra pri ovcah znaša 60,62 cm, pri ovnih pa 64,83 cm. 
Povprečna telesna masa odrasle ovce je 41,58 kg, medtem ko povprečna telesna masa 
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odraslega ovna znaša 47,20 kg. Creska ovca spada v skupino kombiniranih pasem, danes pa 
se redi predvsem za prirejo jagnječjega mesa (Mioč in sod., 2007). 
 
2.3.2.3 Paška ovca 
Paška ovca je pasma pramenke razširjena na otoku Pag v Jadranskem morju, kjer jo 
praviloma tudi dan danes najpogosteje najdemo (Mioč in sod., 2007). V letu 2017 je stalež 
znašal približno 30.000 živali (Sinković in Čačić, 2018). Živali so praviloma bele barve, 
lahko pa najdemo tudi črne. Noge imajo močne, rep sega do skočnega sklepa. Povprečna 
višina vihra pri ovcah je 56 cm, pri ovnih 63 cm. Ovce so praviloma brezrožne, ovni pa imajo 
močne rogove, nekateri pa so lahko tudi brez rog. Paška ovca je pasma, ki jo uvrščamo v 
skupino mlečnih pasem. Jagnjeta zakoljejo pri starosti okoli 25 do 45 dni, nato ovce molzejo 
(Mioč in sod., 2007). 
 
2.3.2.4 Lička pramenka 
Lička pramenka je nastala na gorskih območjih Like in Gorskega Kotarja (Mioč in sod., 
2007). Leta 2017 je bil stalež ocenjen na približno 30.000 živali (Sinković in Čačić, 2018). 
Pripada skupini srednje velikih pramenk. Višina vihra znaša povprečno 60,75 cm pri odrasli 
ovci, telesna masa pa je v povprečju 49,25 kg. Ovce so praviloma brezrožne, vendar se kljub 
temu lahko najde tudi rogata ovca. Ovni imajo praviloma močne in velike rogove. Pasma 
spada v kategorijo kombiniranih pasem s poudarkom na prireji mesa. Rep ličke pramenke 
sega pod skočni sklep, kar jih uvršča med dolgorepe ovce (Mioč in sod., 2007). 
 
2.3.2.5 Dubrovačka ovca - ruda 
Dubrovačka ovca - ruda je pasma manjšega telesnega okvira (Mioč in sod., 2007). Leta 2017 
je bila ocenjena velikost populacije na 784 živali (Sinković in Čačić, 2018). Večina 
populacije dubrovačke ovce ima belo barvo volne, včasih pa najdemo tudi živali s črno barvo 
volne, vendar so te precej redke. Povprečna telesna masa je 47,93 kg. Višina vihra pa je v 
povprečju 60,12 cm. Pasma ima dolg rep, največkrat tudi čez skočni sklep. Redijo jo 
predvsem za prirejo mleka. V laktaciji priredi približno 120 l mleka (Mioč in sod., 2007). 
Ovce te pasme so večinoma brezrožne, medtem ko imajo ovni večinoma vsi rogove 
(Ivankovič in Ramljak, 2014). 
 
2.3.2.6 Dalmatinska pramenka 
Dalmatinska pramenka vključuje ovce na širšem območju Dalmacije (Mioč in sod., 2007). 
V letu 2017 je bil stalež živali omenjene pasme ocenjen na 280.000 živali (Sinković in Čačić, 
2018). Dalmatinska pramenka je zelo odporna, prilagodljiva in skromna ovca. Tako ovce 
kot tudi ovni so lahko ali rogati ali brezrožni. Pasma spada v skupino kombiniranih pasem, 
s poudarkom na prireji mesa. Glava in noge so največkrat črne barve, medtem ko je preostali 
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trup obarvan belo. Jagnjeta praviloma zakoljejo pri masi 20 do 25 kg, saj so takrat najbolj 
primerna za peko na ražnju (Mioč in sod., 2007). 
 
2.3.2.7 Rabska ovca 
Rabska ovca je nastala na otoku Rab, kjer jo tudi najpogosteje najdemo (Mioč in sod., 2007). 
Ocenjen stalež je v letu 2017 znašal okoli 6.500 živali (Sinković in Čačić, 2018). Višina 
vihra pri odraslih ovnih znaša v povprečju 65 cm, pri odraslih ovcah pa povprečno 57 cm. 
Telesna masa odraslih živali se giblje med 36 in 58 kg. Volna je praviloma bele barve, lahko 
pa najdemo tudi živali črne ali rjave barve. Pasma pripada skupini kombiniranih pasem s 
poudarkom na prireji mesa oziroma jagnjetine (Mioč in sod., 2007). 
 
2.3.2.8 Krčka ovca 
Krčka ovca je pasma nastala z oplemenjevanjem avtohtone krčke ovce z merino pasmo 
(Mioč in sod., 2007). Ocenjen stalež populacije je v letu 2017 znašal okoli 18.000 živali 
(Sinković in Čačić, 2018). Višina vihra odraslih ovc je približno 55 cm, telesna masa pa je 
okoli 35 kg. Volna je polzaprtega tipa, večinoma obarvana bele barve. Rogatost ni nujna, saj 
najdemo tako rogate kot tudi brez rožne ovce (Mioč in sod., 2007). 
 
2.3.3 Bosna in Hercegovina 
 
2.3.3.1 Dubska pramenka 
Dubska pramenka izvira iz vasi Dub v okolici mesta Travnik. Pasmo najdemo večinoma na 
gori Vlašič oziroma v njeni bližini (Porcu in Markovič, 2006). Pasma je ena najbolj 
zastopanih v državi, leta 2003 je njen stalež znašal okoli 140.000 živali (EFABIS, 2018) 
Volna te pasme je bele barve z mogočimi črnimi lisami na glavi ali nogah. 20 -30 % ovc ima 
manjše roge, medtem ko imajo ovni močne in velike roge. Telesna masa živali je med 60 in 
70 kg pri samicah in med 80 in 100 kg pri samcih. Višina vihra znaša 67 cm pri samicah in 
75 cm pri samcih. Pasma spada v kategorijo mlečnih pasem. V času laktacije dajo ovce med 
90 in 120 kg mleka (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.3.2 Kupreška pramenka 
Kupreška pramenka je poimenovana po planoti Kupres, ki se nahaja na 1.300 m nadmorske 
višine. Barva volne kupreške pramenke je bela s črnim lisami na nogah in glavi. Ovni so 
večinoma rogati, medtem ko ovce nimajo rogov. Telesna masa ovc je približno 48 kg, masa 
ovnov pa je približno 55 kg. Višina vihra znaša 70 cm pri ovnih in 64 cm pri ovcah. Pasma 
spada v kategorijo kombiniranih pasem. Namenjena je prireji volne, mesa in mleka. V 
povprečju dajejo ovce okoli 130 kg mleka na laktacijo (Porcu in Markovič, 2006). 
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2.3.3.3 Hercegovska ovca 
Hercegovsko ovco najdemo na jugovzhodu Bosne in Hercegovine, kjer so pašniki zelo 
skromni, zato je to pasma manjšega telesnega okvira. Barva volne je bela, razen na nogah in 
glavi, kjer je volna obarvana. Večina ovnov ima roge, medtem ko jih ovce nimajo. Višina 
vihra odrasle živali je 55 cm pri ovnih in 35 cm pri ovcah. Telesna masa samcev je približno 
40 kg, samic pa okoli 35 kg. Pasma spada v kategorijo kombiniranih pasem, ki jih redijo za 
prirejo mleka, volne in mesa. Telesna masa jagnjeta primernega za zakol znaša okoli 15 kg 
(Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.3.4 Privorska pramenka 
Privorska pramenka je pasma poimenovana po vasi Privor v osrednji Bosni in Hercegovini. 
Spada v skupino srednje velikih pramenk. Barva volne je bela s črnimi lisami na nogah in 
glavi. Višina vihra odraslih živali znaša 70 cm pri samcih in 66 cm pri samicah. Telesna 
masa odrasle živali je 45 kg pri samicah oziroma 65 kg pri samcih. Večina ovnov je rogatih, 
medtem ko ovce rogov nimajo. Pasma spada v kategorijo kombiniranih pasem (mleko, meso 
in volna). V laktaciji ovce priredijo tudi do 100 kg mleka (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.3.5 Stolačka pramenka 
Stolačko pramenko najbolj pogosto najdemo na območju mesta Nevesinje v Bosni in 
Hercegovini. Ocenjen stalež je v letu 2013 znašal okoli 2.000 živali. Živali so praviloma 
bele s črnimi lisami. Telesna masa ovnov znaša približno 35 kg, odraslih ovc pa 23 kg. Pasma 
spada v kategorijo mesnih pasem, kar pomeni, da se jo uporablja za prirejo mesa (Šalamon 




2.3.4.1 Recka ovca 
Recka je ovca iz skupine pramenk z manjšim telesnim okvirom, ki izvira iz Albanije, 
predvsem iz območij v osrednji in južni Albaniji. Telesna masa znaša približno 30 kg, višina 
vihra pa približno 55 cm. V osnovi samice te pasme nimajo rogov, medtem ko jih ovni imajo. 
Dominantna barva pasme je bela, vendar se občasno pojavijo tudi živali črne barve. Živali 
te pasme so dobro prilagojene na bolj siromašno okolje. Pasma je mlečna, ovce v laktaciji 
priredijo med 90 in 130 kg mleka (Porcu in Markovič, 2006). 
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Bardoka je dolgorepa pramenka, ki izvira iz območja mesta Tropojë, ki leži na severu 
oziroma na severovzhodu Albanije (Porcu in Markovič, 2006). V letu 2012 so ocenili, da 
stalež znaša med 40.000 in 45.000 živali (EFABIS, 2018). Barva volne je bela. Telesna masa 
ovc je med 40 in 50 kg, ovnov pa okoli 60 kg (Porcu in Markovič, 2006). Višina vihra pri 
ovnih je v povprečju 70 cm, pri ovcah pa nekoliko manj, in sicer 65 cm (EFABIS, 2018). 
Pasma je izrazito mlečna. V laktaciji ovce priredijo 150 – 200 kg mleka, v nekaterih primerih 
tudi do 300 kg (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.4.3 Skadarska pramenka 
Skadarska pramenka je dolgorepa pramenka. Izvira iz Severne Albanije, natančneje iz 
okrožja mesta Skadar (Porcu in Markovič, 2006). Stalež živali je v letu 2012 znašal med 450 
in 500 živali (EFABIS, 2018). Skadarska pramenka je ovca manjšega telesnega okvira, zelo 
dobro prilagojena na slabše razmere. Telesna masa znaša med 30 in 35 kg pri ovcah in okoli 
45 kg pri ovnih (Porcu in Markovič, 2006). Višina vihra pri ovcah povprečno znaša 51 cm, 
medtem ko pri ovnih znaša 58 cm (EFABIS, 2018). Pasma spada v kategorijo mlečnih 
pasem. V laktaciji priredijo 90 kg mleka, v nekaterih primerih tudi do 150 kg (Porcu in 
Markovič, 2006). 
 
2.3.4.4 Ruda ovca 
Ruda ovca je kombinirana pasma s srednje kakovostno volno. Razširjena je predvsem v 
severovzhodnem delu Albanije, na območju mest Kukes in Peshkopi (Porcu in Markovič, 
2006). Leta 2013 je stalež znašal 81.000 do 86.000 živali (EFABIS, 2018). Živali te pasme 
imajo dobro razvito telo z dolgimi nogami. Živali so večinoma bele barve, občasno 
zasledimo tudi črne živali. Samice so brezrožne, medtem ko imajo samci močne roge. 
Telesna masa samic znaša okoli 45 kg, samcev pa okoli 60 kg. Višina vihra povprečno znaša 
61 cm. Količina mleka prirejena v 7 mesecih laktacije je med 130 in 150 kg mleka. Pasma 
je poznana po hitri rasti jagnjet, le-ta v 70 dneh dosežejo maso 18 kg (Porcu in Markovič, 
2006). 
 
2.3.5 Črna gora 
 
2.3.5.1 Pivska ovca 
Pivska ovca je razširjena na širšem območju ob gorstvih Durmitor in Sinjajevina, ki se 
nahajata na severnem in severozahodnem delu države. Najdemo pa jo tudi v centralnem delu 
države. Pasma spada med največje pasme pramenk v Črni Gori (Porcu in Markovič, 2006). 
Stalež živali je v letu 2017 znašal 4.300 do 8.000 živali (EFABIS, 2018). Odrasle ovce 
dosežejo telesno maso približno 53 kg in višino vihra približno 65 cm, pri ovnih le-ta znaša 
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med 62 in 69 cm. Pasma spada v skupino kombiniranih pasem, kar pomeni, da jih redijo za 
meso, volno in mleko. Povprečna mlečnost v laktaciji znaša med 100 in 110 kg mleka (Porcu 
in Markovič, 2006). Rogovi so prisotni pri obeh spolih (Mitić, 1984). 
 
2.3.5.2 Sjenička pramenka 
Sjenička pramenka je najbolj številčna pasma ovc v Črni Gori, predstavlja med 35 in 40 % 
celotne populacije ovc (Porcu in Markovič, 2006). Leta 2017 je stalež znašal med 22.000 in 
30.000 živali (EFABIS, 2018). Glavno območje reje je severovzhod države, ki obsega mesta 
Rozaje, Plav, Berane in Bijelo Polje. Sijeničko pramenko uvrščamo med največje pramenke 
v državi. Odrasla ovca s povprečno višino vihra 65 cm tehta okoli 55 kg, medtem ko odrasel 
oven z višino vihra 70 cm tehta okoli 65 kg. Za pasmo je značilna bela volna, črne ovce se 
pojavijo zelo redko. Rogovi so prisotni samo pri moških predstavnikih pasme. Sjenička 
pramenka je kombinirana pasma, kar pomeni, da jo redijo za prirejo mleka, volne in mesa. 
V laktaciji ovca priredi med 80 in 95 kg mleka (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.5.3 Bardoka sheep 
Pasma bardoka je kratkorepa predstavnica skupine pramenk. Glavno območje reje pasme je 
Črna Gora ob meji z Albanijo in Kosovim. Največ živali je v okolici mest Plav, Gusinje, 
Ulcinj in delno Podgorica. Bardoka pramenke so večinoma bele barve z rogovi pri ovnih in 
brez rogov pri ovcah. Povprečna telesna masa odraslih ovc je 45 kg pri višini vihra 63 cm, 
povprečna telesna masa odraslih ovnov pa ob višini vihra 70 cm znaša 67 kg. Pasma je 
izrazito mlečna, saj v laktaciji lahko doseže tudi do 200 kg mleka. V povprečju dosega 
mlečnost 110 kg mleka na laktacijo. Pasma je poznana po zelo dolgi laktaciji, ki lahko traja 
tudi do 7 mesecev (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.5.4 Zetska žuja 
Zetska žuja je avtohtona pramenka, ki izvira iz Črne Gore in jo zasledimo predvsem na 
jugovzhodu države, blizu meje z Albanijo (Porcu in Markovič, 2006). Leta 2017 so našteli 
med 160 in 230 živali omenjene pasme (EFABIS, 2018). Pasma je bele barve z rumeno ali 
rumeno-rdečo dlako na glavi, ušesih in nogah. Višina vihra pri ovnih znaša 58 cm, pri ovcah 
pa 56 cm. Telesna masa živali znaša približno 35 kg pri ovnih, pri ovcah pa znaša približno 
25 kg (Porter in sod., 2016). Povprečna mlečnost v šestih mesecih laktacije je 70 kg (Porcu 
in Markovič, 2006). 
 
2.3.5.5 Ljaba 
Ljaba je pasma, ki jo redijo večinoma na severovzhodu Črne Gore, ob meji z Albanijo (Porcu 
in Markovič, 2006). V letu 2013 je stalež živali znašal med 2.050 in 3.600 živalmi (EFABIS, 
2018). Pasma ima belo volno z rumenkastimi področji vzdolž obraza. Povprečna višina vihra 
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znaša 57 cm, povprečna telesna masa odrasle živali pa okoli 40 kg. Vse ženske živali te 
pasme so brez rogov, medtem ko jih ovni praviloma imajo. Pasmo lahko uvrstimo med 
mlečne pasme, saj ima relativno dobro mlečnost. V laktaciji dosega do 90 kg mleka (Porcu 




2.3.6.1 Sjenička pramenka 
Sjenička pramenka je pasma, ki je najbolj razširjena na zahodnem delu Srbije in severnem 
delu Črne gore (Porcu in Markovič, 2006). Stalež je bil v letu 2016 med 70.000 in 100.000 
živali (EFABIS, 2018). Višina vihra je 68 cm pri samicah in 72 cm pri samcih, kar pasmo 
uvršča med večje pasme pramenk. Povprečna masa odrasle ovce znaša 52 kg, odraslega ovna 
pa 69 kg. Kljub temu pa so telesne mase pri ovcah med 41 in 75 kg, pri ovnih pa med 56 in 
83 kg (Mitić, 1984). Pasma je bele barve z značilnimi temnimi oziroma rjavimi kolobarji 
okrog oči in ušes. Rogovi so prisotni samo pri moških predstavnikih pasme. Ovce te pasme 
dosegajo mlečnost od 60 do 80 kg mleka v laktaciji (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.6.2 Svrljiška ovca 
Svrljiška ovca je razširjena na vzhodu Srbije na območju mesta Svrljig in planine z istim 
imenom. Pasma je ena izmed največjih pasem pramenk in ena izmed najboljših za prirejo 
volne (Porcu in Markovič, 2006). Stalež v letu 2016 je znašal med 15.000 in 50.000 živalmi 
(EFABIS, 2018). Telesna masa ovc je okoli 48 kg ob višini vihra 65 cm, medtem ko telesna 
masa ovnov znaša okoli 65 kg ob višini vihra 70 cm. Samice svrljiške pramenke so 
brezrožne, medtem ko so samci lahko rogati ali brezrožni. Pasma je kombinirana, kar 
pomeni, da jo redijo za prirejo mleka, mesa in volne. Povprečna mlečnost v 189 dneh 
laktacije znaša približno 88 kg (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.6.3 Lipska pramenka 
Lipsko pramenko v največji meri redijo na območju med mesti Smederevo, Požarevac in 
Mladenovac (Porcu in Markovič, 2006). Stalež je bil v letu 2017  med 1.000 in 1.500 živali 
(EFABIS, 2018). Živali te pasme so bele barve s črnimi nogami in glavo, včasih pa se 
pojavijo tudi živali, ki so v celoti črne barve. Telesna masa samic znaša okoli 65 kg, samcev 
pa okoli 75 kg. Samice v 90 dneh laktacije dosežejo mlečnost okoli 100 kg (Porcu in 
Markovič, 2006). 
2.3.6.4 Vlaška vitoroga pramenka 
Vlaška vitoroga pramenka je bila večinoma razširjena na severovzhodu Srbije. Glavna 
značilnost vlaške vitoroge pramenke so spiralasto zaviti rogovi, ki so prisotni tako pri samcih 
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kot tudi pri samicah (Porcu in Markovič, 2006). Stalež je bil v letu 2017  med 1.000 in 1.500 
živali (EFABIS, 2018). Barva volne je lahko bela, rumena, rjava z odtenkom lešnika in črna. 
Ta pasma spada med manjše pasme pramenk, saj odrasle samice dosežejo maso do 35 kg in 
višino vihra do 57 cm. Samci pa dosežejo telesno maso do 40 kg in višino vihra do 50 cm 
(Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.6.5 Krivovorska pramenka 
Krivovorska pramenka je imenovana po vasi Krivi Vir, ki se nahaja v vzhodnem delu Srbije 
(Porcu in Markovič, 2006). Stalež pasme je bil v letu 2017 med 1.000 in 1.500 živali 
(EFABIS, 2018). Ta pramenka spada v skupino kratkorepih pramenk. Glavo in noge 
prekriva rumenkasta volna. Povprečna telesna masa odrasle ovce je okoli 40 kg, ovna pa 
okoli 55 kg. Višina vihra je 60 cm pri ovcah oziroma 65 cm pri ovnih. Pasma spada v 
kategorijo kombiniranih pasem, kar pomeni, da jih redijo za prirejo mesa, mleka in volne 
(Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.6.6 Pirotska pramenka 
Pirotska pramenka je pasma, ki je najbolj pogosta na jugu Srbije. Pripada skupini dolgorepih 
pramenk, poznana pa je bila predvsem po izdelavi sira iz mleka te pasme (Porcu in Markovič, 
2006). Leta 2017 so stalež ocenili na 500 do 1.000 živali (EFABIS, 2018). Ovni imajo roge, 
medtem ko so ovce brezrožne. Odrasla ovca tehta približno 38 kg z višino vihra okoli 60 cm, 
odrasel oven pa tehta okoli 42 kg z višino vihra okoli 60 cm. V 180 dneh laktacije ovca 




2.3.7.1 Šarplaninska ovca 
Šarplaninska ovca je dobila ime po gori Šarplanina, ki leži na južnem delu Kosova. Pasmo 
redijo tudi v sosednji Republiki Severni Makedoniji. Višina vihra znaša okoli 62 cm, kar jih 
uvršča med manjše pasme. Telesna masa ovc znaša okoli 35 kg oziroma 45 kg pri ovnih. 
Živali omenjene pasme imajo belo barvo volne. Mlečnost v laktaciji, dolgi približno 200 dni, 
znaša okoli 80 kg (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.7.2 Bardhoka ovca 
Bardhoka ovca je pasma pramenke, ki izvira iz Kosovega. Ime Bardhoka izvira iz besede 
Bardhe, ki v albanščini pomeni bela, kakršna je tudi volna te pasme. Povprečna telesna masa 
odrasle ovce znaša okoli 40 kg, ovna pa okoli 50 kg. Višina vihra meri okoli 64 cm. Samice 
so brezrožne, medtem ko imajo samci roge. Mlečnost v laktaciji znaša okoli 200 kg, zaradi 
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česar pasmo uvrščamo med bolj mlečne pasme. Kljub dobri mlečnosti pa je ta pasma 
kombinirana, kar pomeni da jo redijo za prirejo mleka, mesa in volne (Porcu in Markovič, 
2006). 
 
2.3.7.3 Kosovska ovca 
Kosovska ovca izvira iz Kosovega, kakor nam pove že samo ime. Pasma je kombinirana in 
je namenjena za prirejo mleka, mesa in volne. Povprečna telesna masa odrasle ovce je okoli 
37 kg, odraslega ovna pa okoli 50 kg. Višina vihra meri približno 66 cm. V laktaciji ovca 
priredi okoli 100 kg mleka (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.7.4 Balusha ovca 
Balusha ovca je razširjena na istem območju kakor bardhoka, to je jugozahodni del 
Kosovega. Telesna masa odrasle ovce je med 40 in 45 kg, ovna pa med 45 in 55 kg. Višina 
vihra je okoli 65 cm. Pasma je kombinirana in je namenjena prireji mleka, mesa in volne. 
Mlečnost v laktaciji znaša med 200 in 250 kg mleka (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.8 Republika Severna Makedonija 
 
2.3.8.1 Karakačanska ovca 
Karakačanska ovca spada v skupino pramenk. Pasma ima veliko imen, saj je bila to pasma 
nomadov, ki so pasmo razširili po velikem delu Republike Severne Makedonije (Porcu in 
Markovič, 2006). V letu 2003 je stalež živali omenjene pasme znašal med 112 in 1.000 
živalmi (EFABIS, 2018). Ima rjavo in črno volno, pri nekaterih živalih tudi popolnoma belo. 
Telesna masa odraslih samic je do 33 kg, samcev pa do 44 kg. Višina vihra pri ovcah znaša 
55 cm, pri ovnih 61 cm. Pasma je namenjena tako prireji mleka kot tudi mesa in volne. 
Karakačanska ovca ima najslabšo mlečnost med vsemi pramenkami. Dosega le med 24 in 
26 kg mleka na laktacijo (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.3.8.2 Šarplaninska pramenka 
Šarplaninska pramenka je dobila ime po gori Šarplanina, ki leži na zahodu Republike 
Severne Makedonije (Porcu in Markovič, 2006). Leta 1994 je stalež znašal okoli 500.000 
živali (EFABIS, 2018). Pasma spada v skupino pramenk manjšega telesnega okvira. Ovni 
so rogati, medtem ko ovce praviloma niso. Kljub temu pa se lahko od časa do časa pojavi 
tudi kakšna rogata ovca. Povprečna telesna masa samcev znaša 44 kg, telesna masa samic 
pa 32 kg. Višina vihra znaša 63 cm pri ovnih oziroma 55 cm pri ovcah. Spada v skupino 
kombiniranih pasem, saj jih redijo za prirejo mesa, mleka in volne. V laktaciji dosežejo med 
61 in 120 kg mleka (Porcu in Markovič, 2006). 
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2.3.8.3 Ovčepoljska ovca 
Ovčepoljska ovca je razširjena po velikem delu Republike Severne Makedonije, glavno 
rejsko območje pa je okolica mesta Ovče polje, po katerem je pasma tudi dobila ime (Porcu 
in Markovič, 2006). Stalež je bil v letu 2003 približno 2.615.400 živali (EFABIS, 2018). 
Ovčepoljska ovca je srednje velikosti, višina vihra je okoli 61 cm pri ovcah oziroma okoli 
65 cm pri ovnih. Telesna masa odraslih ovnov je med 34 in 58 kg, odraslih ovc pa med 25 
in 48 kg. Barva volne je v večini primerov bela, lahko pa najdemo tudi črne oziroma pisane 
živali (Mitić, 1984). Ovni so večinoma rogati, čeprav lahko opazimo tudi kakšnega 
brezrožnega ovna, ovce pa so vedno brezrožne. Povprečna mlečnost v laktaciji znaša okoli 
73 kg mleka. Pasma je poznana po dobri plodnosti (Porcu in Markovič, 2006). 
 
2.4 GENETSKO SORODSTVO MED RAZLIČNIMI PASMAMI PRAMENK 
 
Ćinkulov in sod. (2008) so ocenili genetsko raznolikost med sedmimi populacijami pramenk 
na Balkanu na podlagi 14 priporočenih mikrosatelitnih označevalcev. V analizo so vključili 
svrljiško ovco iz Srbije, bardhoko iz Kosovega, istrsko ovco iz Hrvaške, dubsko pramenko 
iz Bosne in Hercegovine, pivsko ovco iz Črne Gore, karakačansko ovco iz Severne 
Makedonije in recko ovco iz Albanije. Genetske razdalje so prikazali kot »neighbour-
joining« drevo (slika 1). Sedem populacij pramenk se je razvrstilo v tri glavne skupine. Med 
seboj sta si bili najmanj sorodni istrska ovca iz Hrvaške in karakačanska ovca iz Makedonije, 
ki sta si tudi geografsko najbolj oddaljeni. 
 
 
Slika 1: »Neighbour-joining« drevo na podlagi Nei-jevih genetskih razdalj (Ćinkulov in sod., 2008) 
 
Šalamon in sod. (2014) so proučevali genetsko raznolikost med 12 pasmami pramenk iz 
Hrvaške (krčka ovca - KRK, rabska ovca - RAB, creska ovca - CRE, lička pramenka - LIK, 
paška ovca - PAG, dalmatinska pramenka - DAL, dubrovačka ovca – ruda - RUD), Bosne 
in Hercegovine (kupreška pramenka - KUP, vlašička pramenka - VLA, privorska pramenka 
- PRI, stolačka pramenka - STO) in Slovenije (istrska pramenka - IST) na osnovi 27 
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mikrosatelitnih označevalcev. Analiza strukture populacij  je pokazala 12 različnih pasem. 
Genetsko so bile najbolj oddaljene creska ovca, lička pramenka in istrska ovca (slika 2). 




Slika 2: Prostorska porazdelitev dvanajstih populacij na podlagi faktorialne korespondenčne analize (Šalamon 
in sod., 2014) 
 
Šalamon in sod. (2015) so proučevali genetsko strukturo pri dveh populacijah, in sicer istrske 
ovce iz Hrvaške (ISTc) in istrske pramenke iz Slovenije (ISTs). Creska ovca (CRE) in lička 
pramenka (LIK) sta bili kot pasmi za primerjavo. Analiza je bila narejena na podlagi 26 
mikrosatelitnih označevalcev. Genetska analiza je pokazala tri posamezne pasme (lička 
pramenka, creska ovca in istrska ovca/pramenka).  
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Slika 3: Prostorska porazdelitev štirih populacij na podlagi faktorialne korespondenčne analize (Šalamon in 
sod., 2015) 
 
Jevšinek Skok in sod. (2015) so proučevali genetsko raznolikost belokranjske pramenke v 
primerjavi s cresko ovco, ličko pramenko in istrsko pramenko na podlagi desetih 
mikrosatelitnih označevalcev. S pomočjo »structure« analize so dokazali štiri različne 
avtentične pasme (slika 4). 
 
 
Slika 4: Struktura populacij štirih pasem pramenk (Jevšinek Skok in sod., 2015) 
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Ugotovili smo, da je 37 pasem pramenk razširjenih v osmih državah na Balkanskem 
polotoku, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Albaniji, Črni Gori, 
Srbiji, Kosovem in Republiki Severni Makedoniji.  
 
V Sloveniji imamo dve pasmi pramenk, in sicer istrsko pramenk za prirejo mleka in 
belokranjsko pramenko za prirejo mesa. 
 
Na Hrvaškem je razširjenih osem pasem pramenk. Med temi pasmami je pet pasem 
namenjenih za prirejo mesa in tri pasme za prirejo mleka Najbolj zastopana pasma za prirejo 
mleka je paška ovca, katere stalež je bil ocenjen na približno 30.000 živali. Najbolj zastopana 
pasma za prirejo mesa pa je Dalmatinska pramenka s staležem približno 280.000 živali. 
 
V Bosni in Hercegovini je razširjenih pet pasem pramenk. Tri pasme spadajo v kategorijo 
kombiniranih pasem, kar pomeni, da se uporabljajo za prirejo mesa, mleka in volne. Dubska 
pramenka je za prirejo mleka, stolačka pramenka pa za prirejo mesa. Najbolj zastopana 
pasma je dubska pramenka s staležem okoli 140.000 živali. 
 
V Albaniji so razširjene štiri pasme. Tri so za prirejo mleka, le pasma ruda je za prirejo mesa, 
ki je tudi najbolj zastopana pasma. Stalež je bil v letu 2013 okoli 81.000 živali. 
 
V Črni gori je razširjenih pet pasem. Najbolj zastopana pasma za prirejo mleka je ljaba. 
Pasmi pivska ovca in sjenička pramenka sta pasmi namenjeni za prirejo mleka, mesa in 
volne. 
 
V Srbiji je razširjenih šest pasem. Najbolj zastopana izmed pasem je pasma sjenička 
pramenka za prirejo mleka. Njen stalež je v letu 2016 znašal okoli 80.000 živali. 
 
Na območju Kosovega so razširjene štiri pasme. Podatkov o staležu na Kosovem ni bilo 
mogoče dobiti. 
 
Na območju Republike Severne Makedonije so razširjene tri pasme pramenk. 
Najštevilčnejša je pasma ovčepoljska ovca, njen stalež je bil v letu 2003 okoli 2.615.400 
živali. Pasma spada v kategorijo mlečnih pasem.  
 
Na podlagi objavljenih genetskih razdalj med pasmami in struktur populacij smo ugotovili, 
da pramenke niso samo »soji«, tako kot jih je v preteklosti  poimenoval Mitič (1984), temveč 
so različne pramenke avtentične pasme.  
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